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HOMENATGE A COSME VIDAL, 1919 
L'escriptor alcoverenc Cosme Vidal, conegut a les lletres catalanes com Josep 
Aladern, morí a Barcelona el 16 d'octubre de 1918. Els seus amics volien que se'l 
reconegués i per aixo organitzaren diferents comissions arreu de Catalunya per tal de 
retre-li homenatge al seu poble natal. L'acte se celebra el 19 d'octubre de 1919. 
La fotografia de la contraportada correspon a un dels actes que es realitzaren 
durant aquest dia. Arribaren a Alcover personalitats ben representatives de la vida 
política, literaria i cultural de Catalunya. A I'ajuntament es feu la mútua presentació 
de les personalitats assistents. Tot seguit es forma una comitiva perdirigir-se alcarrer 
on esta emplacada la casa on nasqué Cosme Vidal. En la comitiva que s'organitza i 
que apreciem a la fotografia també hi anaven dues orquestres, una de lesquals veiem 
que porta la bandera del "Centre Autonomista d'Alcover", amb un nombrós grup d' 
associat 
Allí I'alcalde d'Alcover, senyor Gomis, descobrí una llosa a la memoria de 
I'escriptor, tal com se'ns mostra en lafotografia, que era tapada per una gran bandera 
catalana: "En aquesta casa nasqué el poeta i escriptor catala en Cosme Vidal-Josep 
Aladern. 1869-1918" El secretari de I'ajuntament d'Alcover. Francesc Biosca, llegi 
I'acord consistorial on es disposava que el tros ample del carrer major -on es troba Ca 
Cosme- es denomines Placa d'en Cosme Vidal. 
En i'actualitat, aquest espai el trobem ben canviat si apreciem la facana de Ca 
Cosme veiem que les dues finestres de la part inferior no hi són. Al seu Iloc hi ha dues 
portes petites. Al fonsde lafotografia es veu Ca Batistó, ara Museu Municipal d'Alcover 
al comencament del carrer de la Costeta. 
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Fotografia cedida pel Museu Municipal d'Aicover. 
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